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Macacos* 
Rut Solés i Gargallo 
desvari plaer fantasmes 
deliri por il.lusions 
quan et tinc a la meva mà 
entre les meves mans 
les meves mans i tu 
el teu sexe i jo 
f ARA RES 
i després 
consells preguntes sense resposta 
complicitats preocupacions 
torno al desori 
bon amic germà col.lega 
gran orella mirall 
però algú va inventar la roda 
Pastats del mateix fang 
i separats per vint anys. 
Veig reflectit en tu el meu futur 





PICO DE PEUS ... 
Pero a la fi 
torno. 
No podrem escapar-nos mai 
29 d'abril dell992 
de les cadenes que ens han lligat . 
La dimensió dels anys no existeix 
i pels anys dels anys estarem junts. 
EN LA DISTÀNC!A DEL TEMPS I DE L'ESPAI 
EL DESTÍ ENS OBLIGA A ESTAR JUNTS . 
I serà un motiu més per a embriagar-nos ... 
.. . de vi , de poesia o de virtut ... 
8 de maig del 1992 
Si penso en els formulismes socials 
ho entenc força bé 
però si penso en la lògica del cor 
no hi trobo cap explicació. 
No entenc la por a venir i ser reconegut 






No sé si viu amb el cor 
o amb l'estabilitat. 
... o potser només és un joc .. . 
. .. o potser té el cor molt gran ... 
.. . o potser ... 
JO TAMPOC NO SÉ SI L'ESTIMO 
29 de maig dell992 
Macaco rialler 
No puc suportar que la teva rialla em persegueixi, 
que valori tots els meus fets. 
Macaco impertinent amb rialla sorneguera. 
Vetlles els meus somnis 
i em presideixes les albes. Oh, riallota! 
I de tant odiar-te, t'estimo 
i de tant estimar-te, t'odio ... 
Hi ha dies que maleeixo l'instant 
en què vas descobrir la rialla, macaco. 
Jo no sabia riure fins que vaig veure 
la teva rialla, maleit macaco. 
De vegades voldria que no haguessis existit mai, 
però aquesta sola idea és celebrada 
amb ironia i complaença 
per la teva rialla victoriosa. 
M'agradaria, també, 
que la mort t'embolcallés subtilment, 
però això seria un esclat de vitalitat , 
una fortalesa renovada. 
I tanmateix 
si morissis, jo no sabria viure, 
estimat macaco que vas descobrir la rialla! 
14 dejunydell992 
• Segon premi ·Arnau de Palomar· de poesia jove 1992. 
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